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Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta. Di Indonesia kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki siswa 
kurang optimal, salah satu penyebabnya antara lain karena peserta didik kurang 
terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur HOTS. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS 
materi peluang dan untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam 
menyelesaikan Soal HOTS materi peluang. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 
aspek analisis dan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan tes esai dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. 
Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk 
keabsahan datanya. Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 
sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir kategori sedang baik dalam 
aspek analisis maupun evaluasi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir 
siswa pada tingkat sedang yaitu siswa menguasai konsep peluang akan tetapi 
kurangnya ketelitian siswa dalam proses pengerjaan. Beberapa siwa memiliki 
kemampuan berpikir tinggi terutama di aspek analisis sedangkan pada aspek evaluasi 
hanya satu siwa yang memiliki kemampuan kemampuan berpikir tinggi. 
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Higher-order thinking skills are analyzing, thinking, and creating. In Indonesia, the 
high-level thinking ability of students is less than optimal, one of the causes is that 
other students have less difficulty in solving questions that measure HOTS. Problem 
HOTS probability material. In this study only using the method of analysis and 
evaluation. This research is a descriptive qualitative study using essay tests and 
interviews as a data collection method. This research uses technical triangulation 
and source triangulation for the validity of the data From the results of the analysis 
and discussion it is concluded that most students have moderate ability to think in 
both the analysis and evaluation aspects. Factors that influence students' abilities at 
a moderate level. Students will understand how students work in the process. Some 
students have the ability to think highly Most aspects of the analysis while the 
assessment aspects only one student who has the ability to think highly. 
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